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Правова система, як наукова юридична категорія є об’єкте 
ретельної уваги та дослідження науковців різних країн світу. Сучасні 
стан існування та функціонування правових систем характеризуєте 
гармонійним поєднанням, іноваційним розвитком ії структурні 
елементів. Враховуючи, шо явища правотворчості та державної1 
будівництва мають велике значення4 в формуванні держави, можи] 
впевнено заіначити те, що на правову систему покладається іавдапі 
системотворення та регулювання правових процесів, які новині 
забезпечувати сдпість, системність т\а ефективність законотворчої баз] 
держави. ,
Термін «правова система» являє собою конкретно історичний, 
р ц л ьи о  існуючий комплекс юридичних засобів і явищ в державі, які 
М 'я т н і  між собою. Вона безперервно вдосконалюється та  змінюється в 
кеді Історичного розвитку держави тобто -  постійно розвивається І не є 
т і и м .
Існу< безліч різноманітних визначень систем, які пропонують вчені- 
фідооофн, соціологи, юристи. Так С. Б. Кобринська визначає правову 
ЦИПму. як цілісне багаторівневе утворення, яке відображає сукупність 
МкГМоиоп'мзаних юридичних засобів (явищ), а  також, в якості елементів, 
ВШіючис тикі правові явища, які забезпечують єдність соціальних і правових 
ІІкютоІІ. І Ірофесор О. Ф.Скакун піл правовою системою розуміє комплекс 
МКГМоион'язаних і узгоджених юридичних засобів, що призначені 
рсіуіиовання суспільних відносин, а  також юридичних явищ, 
Ш М И К іі іо ч и х  внаслідок такого регулювання. Професор П. М. Рабінович, 
роїможонуючи правову систему і систему права, зазначає, що правова 
(юридичнії) система -  це система всіх юридичних явищ, які існують у 
МВНІЙ державі, або у групі однотипних держав, до складу якої входять: 
рІІНОМшігиіІ правові акта і діяльність відповідних суб'єктів по створенню 
ДОНХ Актів; різноманітні види і прояви правосвідомості; стан законності та 
Ікни деформації [І]. Узагальнивши ці визначення, можна зазначити, що 
Прмноии система це упорядкована сукупність постійно функціонуючих 
ІЛвМвМТІн н державі, взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним, яка мас 
іідікісиу самостійність і органічну єдність, що характеризуються її 
туф іїїш і.ою  цілісністю.
Учигильнююча теоретична модель правового змісту правової системи 
ившиипъся правовим типом, який має штучний характер. Правовий тип, 
119 рнуліїїпт наукової класифікації, що відображає загальні та особливі 
(МРИ конкретних національних правових систем. Розрізняють три основні 
ІІМЧ нрніктих систем сучасності: романо-германського типу, англосакс- 
ІШ'ІОького типу, релігійно-традиційного (заідеологізованого) типу.
До ромапо-германської сім 'ї відносять правові системи, які з'явилися 
У Ішнтипеитальній Європі на основі Римських, канонічних та місцевих 
І^Мкомих традицій. За висловленням Рене Давида, вона є першою сім'єю 
(Ярмо Римської імперії*), з якою ми зустрічаємося у сучасному світі.Дана 
Ш№ї»мм відрізняється нормативною упорядкованістю і структури- 
МИиІигіо джерел, стійкими демократичними правовими принципами, 
ЛОТрнмміишм вимог та норм юридичної техніки. «Носіями» даної системи 
%ЛН шійбільш могутні держави: два тисячоліття тому назад Римська 
Імперій, дещо пізніше такі держави Європи, як: Франція, Німеччина 
ТШЦО. їх ішли» на життя Європи і країн інших континентів, як у 
іулііТурологічіюму значенні, гак і у військово-політичному і еконо­
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м іч н о м у  був б еззап еречн и м , К о н ти н ен тал ь н а  си стем а  н аб у л а  харак 
у н ів ер сал ьн о ї з ти м и  осо б л и во стя м и  і м о д и ф ік ац ія м и , які в о н а  зазнал  
р ізн и х  регіон ах  св іту . П равов і си стем и  ц іє їс ім 'їп о д іл я ю т ь с я  н а  дві гру 
р о м ан ськ у  і герм ан ську . Д о  п ер ш о ї групи  н ал еж ать  п равов і с и с г  
Ф ран ц ії. Італ ії, Іспан ії, Б ел ьг ії, Л ю к сем б у р гу  т а  Г олл ан д ії: д о  дру 
групи  в ід н о ся ть  п равов і си стем и  ФРІ-1, А встр ії, Ш в е й ц а р ії та  р я д у  інц 
країн . О д ї|ак  б у рхл и ви й  р о зв и то к  н ап р я м к у  ц іє ї п р а в о в о ї с ім 'ї  в оста  
сто л ітгя  сп остер ігався  і в інш их р ег іо н ах  св іту  [2].
Д о  ан гл о сак со н ськ о го  ти п у  в ід н о ся ть ся  п равов і си стем и  багать  
країн  св іту . С ер ед  них: О б ’єд н а н е  К о р о л ів ство  В ел и к о б р и тан ії 
П ів н іч н о ї Ірлан д ії, С Ш А , А встр ал ія , К анада, Н ова Зел ан д ія , тобто  
о сн о вн о м у  це к олиш н і к о л о н ії А н гл ії. Ц е так і п равов і си стем и , голови  
д ж ер ел о м  яких с  су д о в и й  п р ец ед ен т  (за гал ьн е  п р аво ). Зар аз  п рец ед ен т 
н ази вається  р іш ен н я  суду  по к о н к р етн ій  сп раві, п ри ч ом у  обґр у н ту в ав  
д ан о го  р іш ен н я  м ас став ати  п р ави л о м , о б о в 'я зк о в и м  д л я  всіх су д ів  т іє ї 
чи б іл ьш  н и зь к о ї ін стан ц ії п ри  р о згл яд і ан ал о гіч н и х  сп рав . П ри ство р е- 
суд ового  п рец ед ен ту  судд я  не ств о р ю є  нову  правову  н орм у , 0' 
у загал ь н ю є  те , щ о « в и п л и в ає  з  загал ьн и х  п о ч атк ів  п рава , зак л аден и х  
л ю д ськ ій  п ри род і» . О тж е, су д д я  в св о їй  д іял ьн о ст і м ас д у ж е  широ 
п овн оваж ен н я  [3].
Існ ує  щ е  о д и н  ти п  с у ч а с н о ї п р ав о в о ї си стем и ,як  р е л іп й н  
тр ад и ц ій н а  п р авова  с ім 'я , я к а  в и сту п ає  як су к у п н ість  або  релігійьг 
п р аво в и х  си стем  держ ав , щ о б азу ю ться  на в ір о в ч ен н ях , або тради ц ій  
п равови х  І си стем  д ер ж ав , щ о грун тую ться  н а  зв и ч аєво м у  пр 
п р и сто со в ан о м у  д о  н ови х  н ац іо н ал ьн и х  в ідн оси н . Д о  релігій  
п равови х  систем  зар ах о в у ю ть : м у су л ьм ан ськ е  п р аво , іуд ей ськ е  п* 
ін д у ськ е  Право, к ан он іч н е  п раво  х р и с т и я н с ь к о ї рел іг ії. Д о  тр ад и ц ій ' 
п р аво в и х  <-истем н алеж ать : я п о н ськ е  право , д ал ек о сх ід н е  право, звича 
п раво  окрем и х  д ер ж ав  А ф ри к и , А зії, О кеан ії. У  к р а їн ах , щ о у тво р ю ' 
« р о д и н у  р ел іг ій н о го  п рава»  в ідсутн ій  ро зп о д іл  п р ав а  на п р и в атн е  
п у б л іч н е .; Є  зак о н о д ав ств о , але н ор м ати в н о -п р аво в і акти , я к  дж ер 
п рава  м аніть втори н н е  зн ач ен н я , о ск іл ьк и  не д е р ж а в а  і су сп іл ьство , а 
є го л о в н и м  т в о р ц ем  н орм и  т а  п р ава  раз і н азавж д и  [4]. І це 
н ап р ям о к ,к о н ц еп ц ія  вчен ь  про  п ри р о д у  п р аво в и х  си стем  світу.
Я ке ж  м ісц е  п осід ає  п р аво в а  си стем а  У к р а їн и  м іж  правови 
си стем ам ^  ін ш и х  країн  св іту ?  В ід п ов ід ь  н а  ц е  питання залеж ' 
п ередусім | в ід  д о м ін у ю ч о го  критер ію , я к и й  п окладени й  в осно 
к л аси ф ік ац ії п равових  си стем . Я кщ о  д о м ін у ю ч и м  вваж ати  ю рнди  
т ех н ік у  (стр у к ту р у  д ж ерел  п р ава  т ^  си стем и  п р ава , особли вості сп осо  
тл у м ач ен н я  та  п роц есу  п р аво засто су в ан н я ), т о  б іл ьш  виваж ен ою  
кон ц еп ц ія  р о м ан о -гер м ан ськ о го  права. С ьо го д н і не існує сутте
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И Н рііІІМ осісй  національної правової системи України від романо- 
РЩфМІМського нрава ні за способами створення правових норм, їх 
В*ШіГ>Мег! ггішіії, тлумачення, використання у правозастосовчій практиці.
рух зроблений і в напрямку зміни праворозуміння: офіційно 
Г  М и н и  ідеї верховенства права, пріоритету прав людини, правової 
І  Ш т  •мої демократичної держави, поділу права на публічне та приватне, 
К М и р у ш  пості приватної власності, характерні для європейської правової 
М М ДНіІІЇ. Втім, сьогодні не можна констатувати, що правова система 
і* 1г1|І|Тіін с повноправним членом романо-германської сім'ї. Повернення 
К ЖИТвоцІїїлістичпих країн до романо-германського права відбувається
ЙІИНМН темпами. Так, щодо правових систем деяких країн Східної tpoflli (зокрема, Польщі, Чехії, Угорщини, Словенії) вже сьогодні 
L.MMfHft »робити висновок про відсутність перешкод до їх «усиновлення» 
І  |ИМШ>- германським правом. Україна, на відміну від них, досягла значно 
І И9ИІІІМХ успіхів у зближенні своєї правової системи з романо- 
I ГЧрмиисі.ісим правом. Тож сучасна українська правова система є 
і йрівиною системою перехідного типу, що лише тяжіє до романо- 
I Приміської правової сім.ї. Обраний Україною стратегічний напрямок до 
І к р а їн  тегрнції дозволяє прогнозувати приєднання її правової системи до 
•ІМК романо-германського права, як повноправного члена, після 
уЯМІПіїшго завершення політико-правових реформ. Провідним вектором 
; UM К реформ повинне стати наближення української правової культури до 
І Мршіойських зразків.
! І'і імицс наведеного.можна зазначити, що на даному етапі розвитку 
річних країн світу існує декілька правових систем, які постійно 
функціонують і вдосконалюються. Дані зміни в державі, як в суспільно- 
ЛрФТпріїшміій організації, свідчать про розвиток та прогрес суспільних
ЙМоиші и цілому. Люди намагаються знайти ту концепцію права, яка є ЬШ 'іручпішою. функціональною та комунікативнішою для 
,_ІИіІМШіПїН)рчих процесів. Данні концепції правової системи допоможуть 
НіЙЖІШО ти простіше реалізовувати ті функції держави, які необхідні для 
■  ІКПоссродіїього розвитку. Удосконалення правових систем допоможе 
Мгмрдмтм нринцип прозорості в діяльності державної влади і вирішити 
• и м  проблем, які постають перед державою. Саме для того, щоб було 
і ШПІІ9 «Ідслідковувати процеси, які відбуваються в державі і наслідки, які 
: -Щ ииотьяіс результат цих процесів, правові системи об'єднують в сім'ї.
Тож шунажимо, що Україна мас свою правову систему, яка 
iJHUIlorTbOi І перебуває на шляху вдосконалення та переорганізації. 
рВрШВНи int даному етапі свого існування та вдосконалення системи 
щфМПйотмпрспня і правотворен ля тільки шукає вірний напрямок для 
РИІНТку нрииової системи, так як її формування потребує радикальних
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м. І для  то го , щ об  й ого  зн ай ти , У к раїн і н ео б х ід н о  вивчати 
.ж увати п равов і си стем и  інш их д ер ж ав , а н ал ізу в ат и  д ії та  проце> 
н их в ід б у ваю ться , щ об не д о п у ск ати  ти х  п о м и л о к , які вж е б' 
денні в ін ш и х  країн ах . Т ак о ж  н ео б х ід н о  зв ер н у ти  ув агу  на істори 
іе н аш о ї д ер ж ав и , п оходж ен н я  І м ен тал ьн ість , ш об  еф екти вно 
ііон альн о  р еал ізувати  ту  п р аво в у  си стем у , яка  б б у л а  зруч н іш а 
и д л я  д еяк и х  п рош арк ів  н асел ен н я, а  д л я  всього  україн ськ  
ільства . Д л я  вдоск он ал ен н я  т а  п ереб уд ови  п р ав о в о ї си стем и  У кра 
* ід н о  б агато  часу , су м л ін н о ї п рац і, тер п ін н я  та  досвідчеь 
рал іст ів , але  п роб л ем и  з б у д ів н и ц тво м  п р а в о в о ї си стем и  існ увал ' 
країн ах  св іту . Це с н ев ід ’єм н ою  ч асти н о ю  входж енн я 
Є в  ю д ей сько го  сп ів то вар и ства  т а  ф о р м у ван н я  у  д ер ж ав і гром адян ськ  
сусп іл ьства .
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